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on
s.
F
or
th
is
re
a
s
o
n
u
n
a
u
th
or
iz
ed
in
te
rv
is
it
at
io
n
in
s
tu
de
nt
s'
ro
o
m
s
o
f
th
e
m
e
n
's
a
n
d
w
o
m
e
n
's
re
si
de
nc
e
ha
lls
is
n
o
t
pe
rm
itt
ed
.
Ex
am
pl
es
o
fs
ex
u
al
im
m
or
ali
ty
in
cl
ud
e
In
vo
lv
em
en
t
in
bo
th
pr
em
ar
ita
l
a
n
d
e
x
tr
am
ar
ita
l
se
x
u
a
l
re
la
ti
on
sh
ip
s,
a
n
d
in
ho
m
os
ex
ua
l
a
c
tiv
iti
es
.
3.
G
am
bl
in
g.
4.
U
na
ut
ho
ri
ze
d
po
ss
es
si
on
o
r
u
se
o
f
fir
ea
rm
s
(in
clu
din
g
ai
r
rif
le
s
an
d
ai
r
pi
st
ol
s),
am
m
u
n
iti
on
,
o
r
ex
pl
os
iv
es
in
o
r
u
po
n
Co
lle
ge
-o
w
ne
d
o
r
C
ol
le
ge
-s
up
er
vi
se
d
pr
op
er
ty
.
5.
V
io
la
tio
n
o
f
fir
e
sa
fe
ty
re
gu
la
tio
ns
.
A
ny
in
te
rf
er
en
ce
w
ith
th
e
n
o
rm
al
o
pe
ra
tio
n
o
f
a
fir
e
a
la
rm
sy
st
em
a
n
d/
or
in
ap
pr
op
ri
at
e
a
n
d
u
n
a
u
th
or
iz
ed
u
se
o
f
fi
re
-f
ig
ht
in
g
e
qu
ip
m
en
t
is
c
o
n
s
id
er
ed
by
th
e
C
ol
le
ge
to
be
e
x
tr
em
el
y
s
e
ri
ou
s
m
is
co
nd
uc
t.
Fu
rt
he
rm
or
e,
s
tu
de
nt
s
a
re
n
o
t
pe
rm
itt
ed
to
di
sc
ha
rg
e
a
n
y
ty
pe
o
f
fir
ew
or
ks
o
r
e
x
pl
os
iv
es
in
a
n
d
a
ro
u
n
d
bu
ild
in
gs
;
ta
m
pe
r
w
ith
a
bu
ild
in
g'
s
e
le
ct
ri
ca
l
sy
st
em
;
bu
rn
in
ce
ns
e
o
r
ha
ve
o
pe
n
fl
am
es
in
ro
o
m
s
o
f
re
si
de
nc
e
ha
lls
;
re
fu
se
o
r
o
bs
tr
uc
t
pa
rt
ic
ip
at
io
n
in
re
gu
la
rl
y
s
c
he
du
le
d
fi
re
dr
ill
s;
n
o
r
u
s
e
"
o
pe
n
c
o
il"
a
pp
lia
nc
es
.
6.
M
is
us
e,
sa
le
,
di
str
ib
ut
io
n,
a
n
d
po
ss
es
si
on
o
f
n
o
n
pr
es
cr
ib
ed
dr
ug
s
a
n
d
u
s
e
o
f
to
ba
cc
o
a
n
d
a
lc
oh
ol
.
7.
In
te
nt
io
na
l
di
sr
up
tio
n
o
r
o
bs
tr
uc
tio
n
o
f
te
ac
hi
ng
,
re
se
a
rc
h,
a
dm
in
is
tr
at
io
n
o
f
di
sc
ip
lin
ar
y
pr
oc
ee
di
ng
s,
o
r
o
th
er
c
o
lle
ge
a
c
tiv
iti
es
.
8.
Ph
ys
ic
al
a
bu
se
o
f
an
y
pe
rs
on
o
n
c
o
lle
ge
pr
em
is
es
o
r
at
c
o
ll
eg
e-
sp
on
so
re
d
o
r
su
pe
rv
is
ed
fu
nc
tio
ns
.
9.
H
az
in
g
o
r
o
th
er
in
iti
at
io
ns
o
r
a
c
tio
ns
ha
za
rd
ou
s,
de
hu
m
an
iz
in
g,
o
r
hu
m
ili
at
in
g
to
st
ud
en
ts
.
A
fu
ll
po
lic
y
st
at
em
en
t
is
a
v
a
ila
bl
e
in
S
tu
d
en
t
L
if
e
O
ff
ic
e.
10
.
Th
ef
t
fro
m
o
r
da
m
ag
e
to
c
o
lle
ge
pr
em
is
es
o
r
da
m
ag
e
to
pr
op
er
ty
o
f
a
m
em
be
r
o
ft
he
co
lle
ge
co
m
m
u
n
ity
o
r
co
lle
ge
pr
em
is
es
.
11
.
So
ci
al
D
an
ci
ng
.
T
he
C
ol
le
ge
ha
s
de
te
rm
in
ed
th
at
its
in
te
re
st
s
a
re
be
st
se
rv
e
d
by
n
o
t
sp
on
so
rin
g
da
nc
es
an
d
by
n
o
t
pe
rm
itt
in
g
so
c
ia
l
da
nc
in
g
o
n
c
a
m
pu
s,
o
r
at
c
o
lle
ge
-r
el
at
ed
a
c
tiv
iti
es
o
r
e
v
e
n
ts
.
12
.
Fa
ilu
re
to
co
m
pl
y
w
ith
di
re
ct
io
ns
o
f
c
o
lle
ge
o
ffi
ci
al
s
a
c
tin
g
in
pe
rf
or
m
an
ce
o
f
th
ei
r
du
ti
es
.
13
.
V
io
la
tio
n
o
f
pu
bl
is
he
d
c
o
lle
ge
re
gu
la
tio
ns
in
cl
ud
in
g
th
os
e
re
la
te
d
to
en
tr
y
an
d
u
se
o
fc
o
lle
ge
fa
ci
lit
ie
s,
th
e
e
x
pe
ct
at
io
ns
fo
un
d
In
th
e
St
ud
en
tH
an
db
oo
k,
an
d
an
y
o
th
er
re
gu
la
tio
ns
th
at
m
a
y
be
e
n
a
c
te
d.
14
.
V
io
la
tio
n
o
fl
aw
o
n
o
r
o
ff
c
o
lle
ge
pr
em
is
es
o
r
in
re
si
de
nc
e
ha
lls
in
a
w
ay
th
at
af
fe
cts
th
e
co
lle
ge
co
m
m
un
ity
's
pu
rs
ui
to
f
its
pr
op
er
e
du
ca
tio
na
l
pu
rp
os
es
.
B
.
T
H
E
A
D
M
IN
IS
TR
A
TI
O
N
O
F
D
IS
C
IP
LI
N
E
Co
lle
ge
stu
de
nts
ar
e
as
ke
d
to
sh
ar
e
in
the
ad
mi
nis
tra
tio
n
of
dis
cip
lin
e.
Th
eS
tu
de
nt
Se
na
te
as
su
m
es
m
uc
h
of
th
e
de
cis
ion
-m
ak
ing
ro
le
in
th
ea
re
a
of
stu
de
nt
co
m
pla
int
s
an
d
su
gg
es
tio
ns
.
Us
ua
lly
,t
he
se
di
sc
ip
lin
ar
y
ar
ea
s
ar
e
th
os
e
n
o
t
inv
olv
ing
m
at
te
rs
o
fc
o
n
fid
en
ce
o
r
te
rm
in
at
io
n
o
f
s
tu
de
nt
s
ta
tu
s.
Ea
ch
st
ud
en
ti
sr
es
po
ns
ib
le
fo
rk
no
wi
ng
th
e
co
n
te
nt
o
ft
he
St
ud
en
t
H
an
db
oo
k,
w
hic
h
de
lin
ea
te
st
he
re
gu
lat
io
ns
an
d
st
an
da
rd
s
o
ft
he
Co
lle
ge
.
Th
es
tu
de
nt
ag
re
es
in
w
riti
ng
to
ab
ide
by
the
co
lle
ge
re
gu
lat
io
ns
up
on
en
tra
nc
e
to
th
e
ins
tit
uti
on
.
Th
e
fac
ult
y
an
d
sta
ff
ca
n
as
sis
tg
re
atl
y
in
ac
hi
ev
in
g
an
d
m
ain
tai
nin
g
a
hig
h
m
or
al
co
de
o
fc
on
du
ct
an
d
be
ha
vio
r.
Ru
les
ar
e
no
t
de
sig
ne
d
to
pu
nis
h
bu
t
ra
th
er
to
a
s
s
is
t
in
th
e
m
a
tu
ra
ti
on
o
f
th
e
st
ud
en
t.
Fa
cu
lt
y
a
n
d
st
af
f,
th
er
ef
or
e,
a
ls
o
sh
ou
ld
be
co
m
e
a
c
qu
ai
nt
ed
w
ith
th
e
po
li
ci
es
a
n
d
re
gu
la
ti
on
s
a
s
o
u
tli
ne
d
in
th
e
St
ud
en
t
H
an
db
oo
k.
Se
ve
ra
l
fa
cu
lty
m
e
m
be
rs
w
ill
be
a
sk
ed
to
se
rv
e
o
n
th
e
St
ud
en
t
Li
fe
C
om
m
itt
ee
,
w
hi
ch
ha
s
th
e
m
a
jor
re
sp
on
si
bi
lit
y
to
a
dm
in
is
te
r
di
sc
ip
lin
e.
O
th
er
re
sp
on
si
bi
lit
ie
s
in
cl
ud
e
m
a
tt
er
s
a
ff
ec
tin
g
th
e
s
tu
d
e
n
ts
in
th
e
n
o
n
a
c
a
d
em
ic
a
r
e
a
.
T
he
re
a
re
v
a
ri
ou
s
ki
nd
s
o
f
di
sc
ip
lin
e
a
dm
in
is
te
re
d
by
th
e
D
ea
n
o
f
St
ud
en
ts
.
A
m
on
g
o
th
er
s,
th
e
fo
llo
w
in
g
a
re
e
x
a
m
pl
es
:
1.
W
ar
ni
ng
—
A
n
o
ra
l
s
ta
te
m
en
t
to
th
e
s
tu
de
nt
o
ff
en
de
r
th
at
he
ha
s
v
io
la
te
d
c
o
lle
ge
re
gu
la
tio
ns
.
2.
R
ep
ri
m
an
d—
W
ri
tte
n
n
o
ti
ce
to
th
e
s
tu
de
nt
o
ff
en
de
rt
ha
t
c
o
n
tin
ua
tio
n
o
r
re
pe
tit
io
n
o
f
c
o
n
du
ct
fo
un
d
to
be
in
v
io
la
tio
n
o
f
c
o
ll
eg
e
re
gu
la
tio
ns
m
ay
be
c
a
u
s
e
fo
r
m
o
re
se
v
e
re
di
sc
ip
lin
ar
y
a
c
tio
n.
3.
D
is
ci
pl
in
ar
y
Pr
ob
at
io
n—
W
rit
te
n
re
pr
im
an
d
fo
r
v
io
la
tio
n
o
f
a
sp
ec
ifi
ed
re
gu
la
tio
n
an
d
th
e
re
qu
ire
d
m
a
in
te
na
nc
e
o
f
ex
em
pl
ar
y
c
o
n
d
u
ct
.
4.
D
is
m
is
sa
l—
E
xc
lu
si
on
fr
om
c
la
ss
es
a
n
d
o
th
er
a
c
ti
vi
ti
es
o
f
th
e
Co
lle
ge
an
d
fro
m
re
sid
en
ce
ha
ils
an
d
o
th
er
pr
op
er
ty
o
ft
he
Co
lle
ge
.
5.
R
es
tit
ut
io
n—
Re
im
bu
rs
em
en
to
fd
am
ag
e
to
o
r
m
isa
pp
ro
pr
ia
tio
n
o
fp
ro
pe
rty
.
Re
im
bu
rse
m
en
tm
ay
ta
ke
th
e
for
m
o
fs
er
v
ic
e
to
re
pa
ir
o
r
o
th
er
w
is
e
pa
y
fo
r
da
m
ag
e.
Fa
cu
lty
an
d
sta
ff
m
ay
be
co
ns
ul
ted
re
ga
rd
ing
di
sc
ip
lin
ar
y
ac
tio
n
If
it
se
e
m
s
ad
vi
sa
bl
e.
So
m
et
yp
es
o
fd
isc
ip
lin
e
re
su
lt
in
co
cu
rr
ic
ul
ar
ine
llg
ibi
lity
.
Al
ls
ta
ff
m
em
be
rs
In
vo
lve
d
m
us
t
as
sis
tI
n
en
fo
rci
ng
th
is
re
gu
la
ti
on
.
In
su
m
,
st
ud
en
td
isc
ip
lin
e
at
th
e
di
re
cti
on
o
ft
he
Pr
es
id
en
t
is
ad
m
in
ist
er
ed
by
th
eS
tu
de
nt
Li
fe
Of
fic
e.
Al
ld
isc
ip
lin
e
ca
se
s
ar
e
di
re
ct
ly
co
o
rd
in
at
ed
by
th
e
A
ss
ist
an
tD
ire
cto
r
o
fS
tu
de
nt
Li
fe
in
c
o
n
su
lta
tio
n
w
ith
th
e
D
ea
n
o
f
St
ud
en
ts
.
Ge
ne
ral
ly,
stu
de
nts
w
ill
be
inf
orm
ed
of
the
co
lle
ge
ex
pe
cta
tio
n
th
ey
ha
ve
all
eg
ed
ly
vio
lat
ed
.
Th
ey
w
ill
be
pr
ov
ide
d
w
ith
th
e
op
po
rtu
ni
ty
to
re
sp
on
d
(de
ny
,e
xp
lai
n,
ad
mi
t)
to
su
ch
vio
lat
ion
s.
Af
ter
a
dis
cip
lin
ary
de
cis
ion
is
m
ad
e
by
the
St
ud
en
tL
ife
sta
ff,
su
ch
re
co
m
m
en
da
tio
n
is
ge
ne
ra
lly
co
m
m
un
ica
ted
to
th
e
Pr
es
id
en
t.'
Th
e
Pr
es
id
en
tw
ill
ac
ce
pt
,m
od
ify
,o
r
re
jec
tt
he
re
co
m
m
en
da
tio
n
o
ft
he
St
ud
en
tL
ife
sta
ff.
Up
on
co
m
m
un
ica
tio
n
to
th
es
tu
de
nt
of
su
ch
de
cis
io
n,
su
ch
stu
de
nt
ha
st
he
rig
ht
to
ac
ce
pt
th
e
de
cis
io
n
o
r
a
pp
ea
l
su
c
h
di
re
ct
ly
to
th
e
Pr
es
id
en
t.
Th
e
Co
lle
ge
firm
ly
be
lie
ve
s
in
the
pr
es
erv
ati
on
of
du
e
pr
oc
es
s
in
al
l
di
sc
ip
lin
ar
y
pr
oc
ee
di
ng
s.
O
th
er
sp
ec
ifi
c
qu
es
tio
ns
m
ay
be
di
re
cte
d
to
th
e
St
ud
en
tL
ife
sta
ff.
N
E
W
B
E
R
G
,
O
R
E
G
O
N
97132
